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RESUMEN. 
 
En el presente estudio se analizo la influencia percibida por ocho 
Alcaldes de comunas, bajo el área de influencia generada por el proyecto 
Complejo Forestal Industrial Itata, de Celulosa Arauco y Constitución S.A. en la 
provincia de Nuble. Posteriormente se contrasto con la experiencia obtenida 
por Licantén y Curepto, dos comunas que coexisten con una industria de 
celulosa, específicamente celulosa Licancel S.A. 
 
Las comunas estudiadas fueron: Chillán, Quillon, Ranquil, Portezuelo, 
Coelemu, Trehuaco, Quirihue y Cobquecura. 
 
El proceso de recolección de la información se llevo a cabo, mediante 
una entrevista personal con cada uno de los Alcaldes, donde se les aplico un 
cuestionario de catorce preguntas, abiertas y cerradas. Estas se relacionan con 
información acerca del proyecto Itata; sus percepciones de oportunidades, 
amenazas; sus capacidades para abordar este nuevo escenario productivo; y 
las externalidades visualizadas por la actividad forestal. 
 
Las conclusiones más importantes de este estudio, considerando la 
opinión de los Alcaldes, son: 
 
 
1. Un 57% reconoce como insuficiente la información con que han contado 
acerca del Proyecto Itata. 
2. Un 87% manifiesta su temor a la contaminación ambiental, especialmente a 
la contaminación del sistema acuático Rió Itata- Mar. 
3. La actividad forestal es evaluada en un 70% como una actividad generadora 
de externalidades negativas y solamente en 37,5% de ellas es considerada 
como generadora de externalidades positivas. 
4. Un 75% vislumbra oportunidades de progreso a raíz del Complejo Itata. 
5. Licantén, que es la comuna donde se emplaza la industria Licancel, 
presenta la mayoría de las expectativas generadas a raíz de esta industria, 
cumplidas. No siendo el caso de Curepto. 
